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雪 の こ ろ ほ バ イ 0) も っ こ も あ ‘ い レ い 季 節 で す 。 富 山 で は 夕 食 の 食
卓 に バ イ が ご し み や 煮 つ け と し て よ く 使 わ れ 告 す 。 も し か し た ら お
ノ メ ニ ど ん が 、 バ イ ； 西 で し ば ん し ゃ く を し て い る か も し れ 沃 せ ん 校 ．
富 山 箸 は バ イ の 廃 も な 彦 約 で 、 近 茸 ば 年 朋 350 ト ン ほ ど の ぅ 魚 遁 が
刷 弐 す 。 バ イ に も 厄 く さ ん の 種 類 が あ ！ ） 表 す が 、 富 山 0) 佑 産 い い
叫 る バ 召 譴 ぃ 毎 底 に す ん で い る 綾 類 で す ． 中 で も 、 肉 0) 最 も 函
ぃ 0) ぽ 「 オ オ エ ッ チ ュ ウ バ イ 」 で 、 日 本 矯 の あ ｀ よ そ 500/V f  OOm ほ
ビ の 森 ピ う に す ん で い 穿 す 。 曰 オ 喬 の 森 忍 加 す み ， 「 日 本 海 ・ で 生 店 礼
ほ 富 譴 特 産 で 、 あ l l  l し い バ イ で す が 、 残
危 な が ら 非 常 ｛ 羞 版 ， ＇ っ て し 成 い 忠 し 尼 。 よ く
似 厄 「 エ ッ チ ュ ウ バ イ 」 ［ 砂 味 は や や 劣 る こ
い わ れ て い 床 す が 富 山 着 ｛ 凶 這 ら れ ず ＼ 逆
に 石 川 県 加 質 咆 方 の ； 平 等 に 術 い バ イ で す 。
ぎ ち が い で 名 前 が 人 れ か わ っ 厄 の で す が 、
鱈 註 ご 0) 佑 前 が 他 わ れ て い 沃 す 。 斎 (J, 、
近 質 、 バ 10) さ し み 口 ぽ 30Qrv2000rrl., t2 
す む 「 チ デ ミ エ 嘉 ラ 」 等 も 勿 ＜ 他 わ れ て
い 衷 す 。 煮 ， つ け に 優 わ れ る 小 型 の 「 リ バ イ _j
は 水 深 1Qrv 3 ① 叫 2
す ん で い 生 す が 、 2(!)
佑 勤 ぉ 戸 リ ッ J イ (;j ヽ
さ い ） バ イ 」 の 意 味 で
あ る こ と が 富 山 県 の 貝
を 研 礎 し て こ ら れ た 政
麟 噌 先 生 に よ っ て 明
ら か に さ れ 茶 し 厄 。 最 近 の ば い か ご
富 山 県 梵 産 の バ イ は い ず れ も 方 「 叩 7 ド を 好 む 維 類 で す 。 日 本 海 の
幻 疇 り 深 い じ こ ろ （ オ け 翌 疇 麟 翠 嘉 這 ‘ 」 ℃ よ ば れ る 0 ℃ に 近
い 冷 だ い 水 が あ t) そ こ (2 こ れ ら の バ イ が す ん で い 李 す が 、 富 山 瘍 ぽ
130m も あ （ ） 、 深 く 、 低 羞 な の で rこ く さ ん の 冷 水 性 の バ イ が す ん で
い 素 す 。 バ イ ぽ 肉 食 な の で 、 魚 の 身 を 幻 に し た 「 ふ ） か ご 」 を 沈
め て 魚 褒 し 尻 す 。 富 山 邁 で ぽ ら く か ら 午 ケ で 作 っ た ば い か ご 魚 ， か 行 わ
札 て い 荼 し た が ＼ 迫 ご ろ ば ぽ い か ご も 金 属 製 に な り ＼ 銭 簿 ず し を 作 る
こ き に 不 磨 に な っ た マ ヌ 0) 頻 や 尾 な ど が え さ こ し て あ く 便 わ れ て い
る ℃ い う こ ℃ で す 。
な お 、 バ イ 「 あ ビ 富 山 の 貝 を 研 呪 ご れ 「 2 高 邸 先 生 の 貝 コ レ ク ラ 3 ン
を 2 月 /6 日 か ら 5 月 図 日 沃 で 粁 券 立 化 も ン タ ー で 展 示 し て い 斎 す 。
ぜ び 御 覧 く 厄 さ い 。 （ 栽 紆 昇 ）
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